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El presente informe de investigación tiene como objetivo analizar la situación de la 
rentabilidad en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., periodo 2017-2019. El 
enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que el trabajo de investigación 
se fundamenta en lo descriptivo y de diseño no experimental, la población y la 
muestra corresponden a los estados financieros de la empresa, el análisis e 
instrumento de recolección de datos es la guía de análisis documentario, todo dato 
es realizado en el programa de Microsoft Excel. De tal forma que los resultados 
presentan la rentabilidad de los años 2017,2018 y 2019, de acuerdo al contexto del 
estudio. La recolección de datos fue utilizada de la información validada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores donde proporciona los estados 
financieros de la empresa, que permitió conocer la situación actual de la entidad y 
poder emplear estrategias de gestión para mejorar la rentabilidad empresarial. 
Finalmente, se concluye la investigación con un crecimiento continúo debido a una 
ganancia neta apropiada, en relación con su nivel de capital estable. Se recomienda 
que para próximas investigaciones se amplíen el número de los periodos a 
investigar, seguidamente anexos y tablas de comparación de los tres periodos.  
Palabras Clave: Rentabilidad, rentabilidad financiera, rentabilidad económica. 
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ABSTRACT 
The objective of this research report is to analyze the profitability situation in the 
company Brewery San Juan S.A.A., period 2017-2019. The research approach is 
quantitative because the research work is based on the descriptive and non-
experimental design, the population and the sample correspond to the financial 
statements of the company, the analysis and data collection instrument is the guide 
of documentary analysis, all data is carried out in the Microsoft Excel program. In 
such a way that the results present the profitability of the years 2017, 2018 and 
2019, according to the context of the study. The data collection was used from the 
information validated by the Superintendency of the Securities Market where it 
provides the financial statements of the company, which allowed knowing the 
current situation of the entity and being able to use management strategies to 
improve business profitability. Finally, the investigation is concluded with continued 
growth due to an appropriate net profit, relative to its stable capital level. It is 
recommended that for future investigations the number of periods to be investigated 
be expanded, followed by annexes and comparison tables for the three periods.  
Keywords: Profitability, Financial Profitability, Economic Profitabilit
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I. INTRODUCCIÓN
Realidad problemática: En la actualidad las empresas cerveceras del Perú tienen 
años de larga historia siempre han tenido el auge de su producción y colocación 
del consumo, desarrollando con éxito mediante el establecimiento, 
posicionamiento, el crecimiento, la compra mutua, la fusión y la división de varias 
empresas. Sin embargo, esta situación hace que normalmente los productores o 
inversionistas se vean interesados en entrar a este mercado, como consecuencia 
de ello la dificultad son cada vez más, se enfrenta a los productores pequeños, 
como también se enfrentan a campañas públicas donde dicen que tomar en exceso 
es dañino para la salud.  En el mercado cervecero también compite principalmente 
con otras marcas ya sean pequeñas o medianas marcas. A su vez tiende a 
concretizar grandes volúmenes de ventas de los productos que ofrecen, viendo 
como función importante a la rentabilidad de la empresa por que reúne los 
principales ingresos como resultados de las inversiones. 
Bajo esta razón, las batallas de marca, precio, competencia, diseño y promoción en 
varios puntos de venta juegan un papel fundamental para optar la rentabilidad del 
mercado cervecero, pues diferentes marcas están tratando de proveer a sus 
consumidores y ofrecer lo que ellos realmente desean. 
Este trabajo cubre el entorno económico y financiero de la empresa determinando 
la comparación de inversión económica en los últimos tres años donde la empresa 
Cervecería San Juan S.A.A., del departamento de Ucayali, necesita de un análisis 
apropiado para tomar decisiones, por ello se tomara los estados financieros para 
hacer un análisis a través de los indicadores de rentabilidad , los negocios son 
rentables y ameritan expandirse más que los límites de este sector, sin embargo 
determinadas empresas como la cervecería San Juan S.A.A., debería ser ilimitada 
su expansión y la apertura de fronteras para un comercio libre.  
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Problema general 
¿Cuál es la situación de la rentabilidad en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., 
periodo 2017 - 2019? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la situación de la rentabilidad financiera en la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A., periodo 2017 - 2019? 
¿Cuál es la situación de la rentabilidad económica en la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A., periodo 2017 - 2019? 
Justificación 
La presente investigación muestra conceptos básicos y explicaciones de 
entendimiento fácil sobre esta variable. Los datos utilizados son factibles por que 
posee información y acceso permanente, principalmente para la comparación 
documentada, que permitirá determinar la rentabilidad en la empresa Cervecería 
San Juan S.A.A., la contribución y conocimientos transparentes del sector al que 
pertenece. 
Este estudio busca demostrar el impacto del resultado en la rentabilidad financiera 
y económica en la actividad cervecera, observando, comparando la situación actual 
con lo histórico, que permitirá brindar información correcta ya analizada de manera 
exacta donde los objetivos planteados dentro de una rentabilidad se precisen. 
Objetivo general 
Analizar la rentabilidad en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., periodo 2017 - 
2019. 
Objetivo específico 
Analizar la rentabilidad financiera en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., 
periodo 2017 - 2019. 
Analizar la rentabilidad económica en la empresa Cervecería San Juan S.A.A, 
periodo 2017 - 2019. 
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II. MARCO TEORICO
Antecedentes Nacionales: Choy (2019), en su trabajo, sobre la gestión 
empresarial y rentabilidad fue desarrollado con base en un método de corte 
transversal no experimental, pero tiene un diseño descriptivo relacionado. El 
propósito de este estudio es determinar el impacto de la gestión empresarial en la 
rentabilidad, como principal conclusión se determina que la gestión empresarial 
tiene una relación positiva y significativa con la rentabilidad. 
Herrera (2019), en su trabajo, tiene como objetivo general el poder evaluar la 
certificación del sistema ISO en la rentabilidad de la empresa, su trabajo es de 
diseño no experimental, longitudinal tipo básica tras su enfoque de investigación su 
conclusión muestra que el incremento de rentabilidad en la empresa consta a que 
la misma empresa incremento en sus ingresos es por eso que los resultados y la 
rentabilidad operativa y neta incrementaron. 
Corvacho (2017), en su trabajo, tiene por objetivo determinar que el uso de factoring 
es importante dentro de la rentabilidad en la microempresa de una librería, las 
microempresas no entienden el uso de instrumentos financieros, por lo que 
comenzaron a preguntar se necesitaban utilizar funciones de factoring para 
comprender sus condiciones económicas y financieras.  El método al cual se 
empleo fue cualitativo por último se determinó que si necesitan la aplicación de 
factoring para mejorar la rentabilidad. 
Según, Sánchez (1994) afirma que la rentabilidad económica y financiera, se 
emplean en las ratios de rentabilidad para generar capacidad en los resultados, un 
instrumento a utilizar para describir el crecimiento de las empresas. El objetivo 
principal es la utilización de las inversiones para obtener ganancias o resultado 
económicos, a su vez guarda un análisis uniforme en la rentabilidad financiera para 
el cálculo de las utilidades en los elementos a formular de la cifra neta total entre 
los activos totales que financian para obtener recursos que generen recurso propio 
de la empresa.  
Según, Janampa y Reyes (2017), analiza la rentabilidad financiera, económica y 
sobre sus ventas, mantienen en relación de razón, donde rentabilidad financiera, 
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rentabilidad económica y rentabilidad sobre ventas implica correlación para optar 
reconocimiento financiero favorable acerca de rentabilidad.  
Diéguez y Ruíz (2017), “define que las empresas cumplen un objetivo primordial 
estabilizar equilibradamente lo financiero y económico, en el trascurso del tiempo, 
alcanzando la seguridad del orden viable de la empresa, generar capacidad de 
pago y retribución a los accionistas, en función al riesgo tomado. 
Según, Cantero y Leyva (2017), analiza que al pasar de los años las empresas se 
han acogido a habilidades de adaptación ante cualquier situación que expone a 
buscar alternativas de financiamiento, reducción de gastos, reordenación, con el 
propósito de optimizar recursos máximos a incremento de sus resultados 
económicos, a la vez llevar una economía al éxito y calidad. 
Según la revista internacional administradora y finanzas (2017), “define que la 
rentabilidad en la vida laboral, se asocia a la renta de manera cuantitativa en 
aspectos financiero, contable y patrimonial empresarial a través de un periodo, con 
fines de lucro empresarial   de medición y evaluación de beneficios empresariales”. 
Medina y Florez (2019), en su trabajo, el objetivo principal de esta investigación es 
explicar si el servicio público de pasajeros de la ciudad de cusco produce utilidad y 
cierto grado de rentabilidad. De tal forma que se realizó un estudio detallado de 
costos operativos para brindar servicios, fuentes de financiamiento e ingresos 
devengados por los transportistas. Los resultados deben obtenerse para las tres 
empresas en estudio, la rentabilidad de los servicios obteniendo una tasa de 
rentabilidad económica anual y una rentabilidad financiera anual promedio. 
Alarcón (2016), en su trabajo, describe los índices de rentabilidad en la empresa 
Lima Gas SA, para esta investigación su variable es de rentabilidad y se realizó un 
periodo documental de 5 años, por lo que la investigación demostró que los índices 
de rentabilidad muestran análisis completo de tal forma que la empresa pueda 
tomar decisiones financieras con fin de dar un mejor aporte para la mejora de su 
rentabilidad. 
Rivas (2019), en su trabajo, como objetivo general es determinar si existe incidencia 
del balanced scorecard en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico, el tipo 
de investigación es básica, explicativo la técnica que se uso es de cuestionarios 
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aplicados, la conclusión a la que llegaron fue que si existe una incidencia de variable 
de balanced scorecard en la rentabilidad. 
Cruz (2019), en su trabajo, determina como objetivo general el evaluar el efecto de 
la certificación del sistema ISO en la rentabilidad de la empresa halcones esta 
investigación consta de ser experimental, longitudinal y básica, se concluye que el 
aumento sustancial de la rentabilidad de la empresa se debe al aumento de los 
ingresos de la empresa. 
Rio (2019), en su trabajo, tuvo como objetivo establecer relación entre rentabilidad 
y formalización en una pastelería, panadería, se utilizó cuestionarios y técnicas de 
encuesta, en conclusión, si existe cierta relación de formalización y rentabilidad en 
los negocios de pastelería y panadería. 
Bardales (2019), en su trabajo, tiene con fin diseñar una estrategia para mejorar los 
niveles de rentabilidad, mediante análisis de documentos se evaluó el sistema 
financiero, de acuerdo al análisis el principal resultado indica que los factores tienen 
mayor impacto en su rentabilidad por lo cual como propuesta da a generar 
directamente al ROE generando mejor una sostenibilidad económica del negocio. 
Bustamante (2015), en su trabajo, establece la relación entre gestión financiera y 
rentabilidad luego de obtener resultados se determinó que la empresa de vidrios 
desarrollo actividades en cuanto a su control de capital de trabajo y el alto índice 
de cuentas incobrables han reducido. Por lo cual no permite una correcta toma de 
decisiones. 
Rodríguez (2018), en su trabajo, de investigación se determinó la población como 
objeto de estudio los datos fueron procesados y se obtuvo la incidencia en la 
rentabilidad es negativa es decir que sin un financiamiento en cantidades altas logra 
una rentabilidad menor. 
La Torre (2016), en su trabajo, analiza la gestión financiera y su influencia dentro 
de la rentabilidad, es de diseño no experimental al cual se determinó la población 
con una muestra determinada la técnica al cual usaron fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario ya que esto confirma los indicadores de rentabilidad. 
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Arana (2014), nos explica que es fundamental la evaluación financiera y la toma de 
decisión en una empresa, ya que implica un análisis sintetizada acerca de los 
estados financieros, que son utilizados como herramienta necesaria que valida 
datos que ayuden a la empresa, un instrumento auxiliar que evalúa financieramente 
la actual situación en que se encuentra la empresa y ver resultados que determinen 
la posición financiera y rentable en un determinado periodo. 
Según Narváez (2001) indica que los procedimientos de evaluación en inversiones 
financieras se deben proceder etapas durante el tiempo de inversión, donde 
posteriormente garantizara el cumplimiento de las condiciones que satisfagan 
beneficios de los pagos previstos, por otra parte la obtención de beneficios de 
rentabilidad por inversión y el nivel de los riesgos acompañan a una medición de 
largo plazo donde amortigua los factores de estudio. 
Según Córdoba (2017), menciona la verdadera interpretación de un sector 
económico internacional es útil una herramienta que interactuar a nivel macro 
económico en factores de inversión real para medir los principales indicadores que 
afectan la estabilidad financiera que vulnera el entorno económico. 
Antecedentes Internacionales: Vásquez, Caamal y Cetina (2019), en su trabajo, 
sobre la rentabilidad financiera en la producción de bursera glabrifolia, que 
promueve un manejo forestal sustentable mediante plantaciones comerciales 
determina la rentabilidad financiera de su producción para obtener precios y 
cantidades de insumos, así como la infraestructura y para determinar su 
rentabilidad, se determinó la metodología de evaluación que determinan el valor 
neto a si mismo la tasa interna y de rendimiento mínimo y el análisis financiero de 
10 años, en conclusión el trabajo es viable porque se trata de un trabajo social y 
ecológico para ayudar a las regiones de México, Oaxaca. 
Álvarez (2020) en este articulo opta por estrategias para la adquisición de crédito y 
recursos financieros, indica que si es posible describir la relación entre 
diversificación y desempeño de crédito comercial y la banca de negocios, como 
resultado muestra que para mantener un buen nivel de flujo de caja donde la 
empresa puede implementar proyectos y por tanto generar valor económico, y 
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productividad laboral , la relación centralizada con el banco parece ser una 
estrategia relacionada con una estrategia de nivel superior. 
Carillo y Alina (2019), en su trabajo, sobre el efecto de trading de rentabilidad 
permite que las instituciones de crédito proporcionen el plan multibanco para que 
el negocio sea más maduro, sin embargo, diferentes autores sugieren que los 
bancos están cada vez más involucrados en los negocios comerciales debido a su 
estrategia de diversificación. Dado que lo ingresos pueden ser para las actividades 
de intermediación y exponerlos a riesgos de rentabilidad y solvencia, por lo que 
esta investigación busca el impacto de la diversidad de ingresos del banco 
comercial de Colombia rentabilidad y solvencia entre el 2005 al 2014, los resultados 
de muestra se mostraran a través del trading. 
Peña, Núñez, Navas y Chaves (2019), en su trabajo, demuestra y analiza el 
funcionamiento de la fábrica donde se ubica el sitio de producción determinando el 
almacenamiento de la materia prima y productos terminados. Teniendo como 
objetivo el análisis económico y financiero para determinar la viabilidad de 
producción y comercialización, además el análisis económico determina obtener 
datos contables confiables, para poder determinar la viabilidad económica de la 
inversión también los ingresos y el costo de producción proyectados a cinco años, 
en el flujo de efectivo se determinó a grado las operaciones comerciales y 
finalmente estados financieros.  
Aguirre (2020), fundamenta que la rentabilidad financiera tiene como propósito 
establecer factores que incurren a la evolución en indicadores de desempeños 
empresariales, principalmente en la fuente económico de las industrializaciones 
sustituidas por importaciones, en el libre mercado, las cotizaciones en el mercado 
bursátil, las gobernanzas, endeudamiento, donde la rentabilidad empresarial son 
escaseadas en esta materia que indigna a grandes empresas en su rentabilidad 
financiera. 
Según la revista economía y política (2019), analiza que, para un análisis financiero, 
se utilizan los estados financieros anual de empresa para analizar de formas 
proporcionales, luego se calculen las razones financieras. Para lo cual los grupos 
expertos en materia realizan una entrevista a la empresa para obtener opinión 
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favorable para estudiarla y de esta manera aplicar técnicas que ameriten resultados 
para obtener los datos contables que formen confianza a la empresa. Por ende, los 
resultados se obtienen expresada en números y cifras. 
Oliveros (2013), nos proporciona que, los empresarios en los niveles de pequeñas 
y medianas empresas controlan su beneficios a través de inversiones necesarios 
sin entrar a  la morosidad, por ello la razón fundamental es tomar conciencia de los 
costos financieros de deudas sobre los beneficios operativos de la empresa, por 
consiguiente el estudio permite una mejora continua a la vez identifique las 
características problemáticas que profundice su realidad económica  actual con las 
intenciones de elevar las debilidades que se presenten y fortalecer la permanencia 
económica. 
Navas y Marbelis (2009), nos proporciona que, para evaluar la situación financiera, 
así como el desempeño económico real   de una empresa, en primer lugar, se debe 
detectar las dificultades de la empresa así aplicar adecuadamente los correctivos 
para solventarlos. El análisis financiero cumple un rol muy importante ya que son 
utilizados como herramienta clave para determinar una gestión financieramente 
eficiente, basada en cálculo de indicadores financieros que determinen la liquidez, 
solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una 
empresa, se considera que brindara una información financiera precisa, 
prediciendo a futuro las condiciones financieras reales y la gestión de los recursos 
disponibles en el presente. 
Silva (2019), analiza que los estados financieros de una empresa orientan a la toma 
de decisiones de los directivos sobre el desarrollo administrativa de la empresa, y 
son mostradas periódicamente proporcionando información estructurada acerca de 
la situación financiera, con el propósito principal de satisfacer el interés común 
evaluando la capacidad del ente económico para generar fondos económicos 
favorables para la compañía. Por lo general el análisis financiero de una empresa 
enfatiza a una evaluación situacional que proyecta a situaciones futuras, este 
proceso es de aplicación de técnicas e instrumento analítico financiero, que 
generalmente proporciona información útil y significativa para la toma de decisiones 
pertinentes. En la actualidad los indicadores financieros de una empresa son 
utilizadas como instrumentos de medición que determina la condición financiera, a 
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través del cálculo e interpretación de expertos que lograra mostrar el desempeño 
de la compañía. 
Cárdenas y Soto (2016), describe que un plan financiero estudia la estructura 
optima del capital de la empresa, donde debe obtener una rentabilidad beneficiosa, 
a consecuencia de ello es indispensable el análisis de la emisión de deuda, para 
recomendar una inversión rentable que aumente una implementación de nuevas 
mejoras de negocio, así como abastecer su propia demanda de productos, por 
ende, la compañía obtendrá mejores resultados y mejores valorizaciones. Los 
indicadores financieros tendrán validez al incremento a sus activos, así como al 
efectivo por realizar depósitos a plazo para aumentar en la rotación del efectivo a 
corto plazo en la forma oportuna.   
Según, Pastuña, Nunez y Jara (2020), La rentabilidad mide a la empresa la 
capacidad de crear un superávit para la división con los accionistas por los totales 
invertidos en la actividad, por lo tanto es rentable cuando rinden los activos de la 
empresa como los recursos aportados por los accionistas, esta proporcionan el 
éxito del logro previsto por los propietarios. 
Uchenna y ezirim (2018) Sugiere que para determinar la rentabilidad se utiliza las 
técnicas analíticas, corrección de errores y respuestas que impulsen a la empresa 
cotizen en la bolsa de valores muestren una relación de equilibrio en el largo plazo, 
un posible error en el corto plazo. 
Según, Tavidze (2018), menciona que es una herramienta que sirve para mejorar 
las condiciones económicas de vida en función al crecimiento de desempeños de 
sus actividades de la entidad durante el periodo. 
Energies (2021), menciona que las empresas tienen un impacto en la competencia 
entre empresas que tienen que batallar, para lo cual la industrialización es 
importante tiene un impacto significativo en sus recursos financieros al aplicar en lo 
digital que se utiliza en las operaciones para luego ser medidos los ratios 
financieros. 
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Teorías y enfoques conceptuales 
Rentabilidad: Según Muñoz y Camargo (2015), en la revista de relación entre 
diversificación de productos y la rentabilidad empresarial, analiza que la presunción 
financiera económica, presenta resultados finales que maximiza el bienestar 
económico, un papel fundamental para los análisis de los estados financiero, este 
es según el interés mayor del accionista por generar operaciones de cumplimiento 
obligatorio ya sea en el corto o largo plazo. En rentabilidad los índices contables 
cumplen un objetivo principal de medir el rendimiento económico de recursos 
invertidos por la empresa, la investigación tiene ratios en función de los siguientes 
indicadores: 
ROA: se conoce como la rentabilidad del activo, que representa una tasa de interés 
que genera ganancias a la empresa, el ROA indica el porte rentable generado por 
las actividades ejecutadas económicamente de la empresa, lo cual la empresa 
emplea sus activos para activar sus ventas y por ende generar ganancias netas. 
 ROA = Utilidad neta 
    Activo total 
 ROE: representa el beneficio neto obtenido del capital de los accionistas. 
ROE = Utilidad neta 
  Patrimonio 
Estos estudios se diversifican sobre la rentabilidad empresarial donde los efectos 
económicos que surgen en las empresas no solo es importante vender, más sino 
mejorar el margen de utilidad que está a la vez posicionamiento en el mercado 
competitivo.  
La teoría económica neoclásica de Pindyck & Rubinfeld (2015), analiza que las 
entidades en el mercado con alto poder reducen las cantidades producidas y 
aumentan los precios a los últimos consumidores esto determina un incremento de 
rentabilidad, pero un daño a los compradores. 
Rentabilidad financiera: Farro (2018) en su trabajo, determina la formulación 
financiera de cambios en la estrategia comercial, de manera que la empresa cuente 
con la flexibilidad operativa de sus recursos económicos y financieros, con el fin de 
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publicar documentos financieros adecuados y efectivos, de manera que se puedan 
analizar los estados financieros, a fin de tomar las mejores decisiones gerenciales 
y financieras. Personal calificado dedicado a crear valor para la empresa y 
maximizar la rentabilidad. La lucha de la empresa en un mercado altamente 
competitivo le ha permitido establecer nuevos cambios de plan estratégico basados 
en estándares financieros permitiéndole mejorar sus productos y servicios bajo 
cualquier circunstancia que se presente. 
La rentabilidad financiera es un resultado que enfrenta recursos de interés 
predominado al rendimiento favorable de la entidad, a través de los fondos propios 
de la empresa. 
Lizcano y Castelló (2014) La rentabilidad financiera es un indicador que calcula 
dentro del denominador todos los fondos proporcionados y confiados por los 
accionistas que forman en la empresa, de quien representa capital social que 
permite trabajar y soportar los gastos administrativos de la empresa de manera 
anual.  
Rentabilidad económica: Es un nivel de análisis ROA, en el que representa a los 
activos de la empresa a la vez se relaciona únicamente con los resultados dados, 
después de los intereses y capitales invertidos económicamente que determina un 
resultado financiero de rendimiento económico de las inversiones empresariales.  
Lizcano y Castelló (2014) testifica que la rentabilidad económica compara los 
resultados alcanzados por la empresa teniendo en cuenta los recursos financieros 
que implican en el desarrollo de la empresa, en relación al principal factor del 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Es de tipo aplicada, con enfoques teóricos, antecedentes 
de informaciones reales y concretas ya existentes sobre la rentabilidad para aplicar 
en la empresa Cervecería San Juan S.A.A, periodos 2017 - 2019. Que busca 
especificar lo más importante, lo cual llegan a medir las utilidades y evaluar las 
dimensiones del fenómeno a investigar. 
Según, Carrasco (2006) la investigación aplicada se distingue por ser practicó, es 
decir se aplica para actuar, modificar, transformar o producir cambios determinados 
del sector, es importante aportar con aportes teóricos producida por la investigación 
básica. 
Diseño de investigación: El diseño al cual presenta es de no experimental, 
descriptivo simple narrativo y longitudinal porque abarca a los periodos de 
investigación, de tal forma que no existirá ninguna alteración ni manipulación de la 
variable. La investigación descriptiva, aplica situaciones que manifiestan un 
fenómeno que busca especificar lo más importante, lo cual llegan a medir y evaluar 
las dimensiones a investigar. 
Hernández (2014), la investigación no experimental no se puede manipular, las 
variables independientes de la investigación no se pueden cambiar con certeza, lo 
que hay que hacer es observar solo de acuerdo al contexto natural para su posterior 
análisis. Variable y operacionalización.   
Variable: Rentabilidad 
Cuadro de operacionalización: La rentabilidad en la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A., periodo 2017 - 2019 (se adjunta en el anexo número 1) 
Definición conceptual: Se considera de dos formas, la rentabilidad financiera y 
económica. La rentabilidad es un factor de varios equilibrios que puede permitir 
generar beneficios económicos en un tiempo determinado, haciendo que estas 
produzcan un capital periódicamente. 
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Según la revista ciencia UNEMI vol. 9 N°18 (2016), la rentabilidad maximiza el valor 
económico de la inversión en actividades de producción a través de la venta de 
productos, la rentabilidad puede maximizar las condiciones económicas actuales 
de la empresa. 
Definición operacional: La rentabilidad mide las dimensiones de la rentabilidad 
financiera y económica, donde se determina un entorno de dos grandes 
dimensiones, uno es en cuanto el beneficio se obtiene y de cuanto se debe de 
invertir, las contestaciones serán de operacionalización concerniente al valor para 
los indicadores, Muñoz y Camargo (2015). 
Indicadores: 
- Utilidad neta, patrimonio
- Utilidad neta, activo total
Escala de medición: Razón, porque se determina de manera cuantitativa 
3.2 Población, muestra y muestreo  
Población: los estados financieros en la empresa Cervecería San Juan S.A.A. 
Hernández (2014), menciona que se delimita a la población al que se va estudiar 
garantizando resultados que generalicen. 
Muestra: los estados financieros en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., 
periodo 2017 - 2019. 
La muestra es la esencia de un subgrupo de la población, para elegir el estudio 
conveniente busca una copia fiel de población representativa, útil y representativo 
Hernández (2014). 
Muestreo: fue por conveniencia e intencional por ser una investigación cuantitativo. 
Hernández (2014), son dirigidas a casos representativos a una determinada 
población en que determina la decisión según el investigador.  
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos: es el análisis documentario porque nos facilita 
datos sobre el tema al cual investigar. Hernández (2014), menciona que los datos 
adecuados a considerar es la recolección oportuna de datos con variables de la 
unidad de muestreo, implicando elaborar un procedimiento que lleve a reunir datos 
específicos.  
Instrumentos de recolección de datos: es la guía de análisis documentario que 
nos permite visualizar la información recopilada, analizar y sacar conclusiones 
relevantes, tomar los documentos publicados en la Superintendencia del Mercado 
de Valores, extraer sus estados financieros, ruta que nos permite analizar el 
documento validada. Jorge (2019), indican que el análisis documentario identifica 
informes principales de una investigación para su oportuna indagación a aplicar en 
el instrumento que corresponda. 
3.4 Procedimientos 
El procedimiento fue el siguiente: análisis de los estados financieros dentro de la 
rentabilidad, de igual forma se ubica el problema general de la investigación, y se 
utilizara las herramientas, la guía de análisis documentario y luego se realizarán los 
datos recolectados para presentar los resultados teniendo en cuenta los objetivos 
planteados posteriormente definir conclusiones y recomendaciones, esto ayudará 
a la empresa a tomar medidas correctivas, se recolectó los datos proporcionados 
de información secundarias.  
3.5 Método de análisis 
El método de análisis de datos es analítico, cabe señalar que esta investigación se 
realizó a través de la observación y el examen detallado de teorías relacionadas 
para comprender el tema y proponer resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones. Jorge (2019), los análisis de datos muestran que los fenómenos 
de aspecto real determinan un nuevo acontecer a explicar, relacionando con el 
entorno de la realidad, examinando su existencia, naturaleza en argumento  
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3.6 Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó mediante la aplicación de conocimientos y fuentes 
secundarios, el cual es reconocido a través de citas, y brinda su propia contribución 
a la investigación. Así mismo la información de la empresa fue recaudada con 
exactitud, por otro lado, busca determinar fundamentos de investigación válidos 
dentro del ámbito empresarial y profesional.  
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IV. RESULTADOS
El presente trabajo de investigación analiza la rentabilidad en la empresa 
Cervecería San Juan S.A.A., periodo 2017 - 2019, teniendo en cuenta los objetivos 
generales, así como los específicos que detallan los resultados que a continuación 
se muestra: 
Análisis de la rentabilidad 
Tabla 1 
Resultados descriptivos de la variable rentabilidad en la Cervecería San Juan 






    (ROE)     (ROA) 
2017      93.99      31.10 
2018    110.37      40.69 
2019    121.09      28.53 
Media    108.49      33.44 
Máximo    121.09      40.69 
Mínimo      93.99      28.53 
Desviación estándar      13.65  6.41 
 %  % 
Nota: Datos tomados de los estados financieros de la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A (2017, 2018, 2019). 
Se observa  los resultados descriptivos en los indicadores financieros de 
rentabilidad para las dimensiones de rentabilidad financiera (ROE) y rentabilidad 
económica (ROA), de la variable rentabilidad, de la empresa Cervecería San Juan 
S.A.A., periodo 2017 - 2019. 
El indicador de la dimensión rentabilidad financiera, tiene como promedio un  
(108.49 %), y habiendo obtenido el máximo de rentabilidad un (121.09 %) en el año 
2019, esto mide que la rentabilidad financiera, ha mostrado beneficio neto sobre el 
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resultado por todo lo invertido de los recursos propios de la empresa, con  retornado 
al final del periodo  de un año y el mínimo por un (93.99 %) en el 2017; permitió 
medir el rendimiento de los recursos propios generados por la inversión sobre su 
patrimonio y con una desviación estándar de (13.65 %) Muestra la empresa  a 
través de los periodos  de actividad económica del índice de beneficio. Según, 
Román (2012) refleja que la empresa en su administración financiera alcanza  una 
productividad impresionante que maneja adecuadamente el dinero que refleja en el 
patrimonio de la entidad con capacidad de obtener beneficio y resultado de los 
fondos propios aportados por cada uno de los accionistas de la empresa. 
El indicador de la dimensión rentabilidad económica, a determinado el cálculo de 
rentabilidad total del activo un promedio de (33.44 %), de capacidad habitual 
promedio de su actividad gracias a sus inversiones en sus activos; y habiendo 
obtenido el máximo de los frutos como resultado   un (40.69 %) en el año 2018 la 
empresa invirtió en sus activos  que ayudó generar un beneficio económico y el 
mínimo de sus resultados la empresa a determinado un (28.53 %) en el 2019 por 
cada inversión de sus activos, y con una desviación estándar de (6.41 %), cálculo  
de los valores invertidos en activos de la empresa. 
Análisis en la rentabilidad financiera 
Tabla 2 
Análisis descriptivo de la rentabilidad financiera en la Cervecería San Juan S.A., período 
2017 - 2019. 
Indicadores de la Dimensión 2017 2018  2019 
1  S/.  S/.  S/. 
Utilidad Neta       173,058.00       269,136.00       295,410.00 
Patrimonio neto  184,122.00  243,838.00       243,953.00 
Rentabilidad financiera 
(ROE)   93.99  110.37   121.09 
Nota: Datos tomados de los estados financieros de la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A (2017, 2018, 2019). 
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Según el análisis de administración financiera, Román (2012), analiza que la 
interpretación financiera  determina un estudio de análisis financiero para una 
buena toma de decisiones de  manera más apropiada ya que se realiza un análisis 
cuantitativa de hechos históricos el cumplimiento de los objetivos de la empresa, la 
función principal es maximizar el patrimonio invertido de los accionistas en la 
empresa, es muy importante que los accionistas, inversionistas conozcan el 
rendimiento obtenido en los periodos de inversión, así como el precio de sus 
inversiones  si van de incremento o pérdida debido al capital que están invirtiendo 
a la empresa , conocer el manejo de los recursos que cuenta la empresa para 
obtener resultados a obtener en sus objetivos  plasmados. 
 En ese entender los inversionistas de la empresa San Juan S.A.A ha obtenido un 
rendimiento económico porcentual creciente en los tres años consecutivos en 
porcentajes de 2017 (93.99 %), 2018 (110.37 %) y en 2019 (121.09 %) sobre su 
patrimonio. Esto se debe a que la empresa ha maximizado el patrimonio para 
incrementar el capital de la entidad. 
Análisis en la rentabilidad económica 
Tabla 3 
Análisis descriptivo de la rentabilidad económica en la Cervecería San Juan S.A.A, período 
2017 - 2019. 
Indicadores de la Dimensión 2017 2018 2019 
2 S/. S/. S/. 
Utilidad Neta 173,058.00  269,136.00  295,410.00 
Total de Activos 556,512.00  661,423.00      1,035,374.00 
Rentabilidad Económica 
(ROA)      31.10       40.69    28.53 
Nota: Datos tomados de los estados financieros de la empresa Cervecería San 
Juan S.A.A (2017, 2018, 2019) 
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Román (2012), “el análisis del rendimiento sobre los activos de la empresa 
representa la utilidad real compuesta por cada uno de los activos que posee la 
empresa, administrar adecuadamente los activos de la empresa para fijar los 
niveles óptimos de cada activo circulante sobre los fondos propios de aportación de 
los accionistas”. En ese entender la empresa San Juan S.A.A, ha demostrado que, 
en 2017, lanzó una oferta pública de adquisición de acciones representativas del 
capital social de la empresa cervecera, donde el ofertante fue la compañía 
Racetrack Perú S.R.L. quien dirigió a todos los titulares con derecho representativo 
del capital de las acciones comunes de la cervecera San Juan, esta oferta tuvo un 
plazo de 20 días de rueda de la Bolsa de Valores quien ofreció pagar la suma de 
s/. 30.09 por valor de acciones que permitió a la empresa generar ganancia anual 
de 31.10 % sobre el total de sus activos, en el año 2018, los activos invertidos de 
la empresa han generado un porcentaje alto de 40.69 % debido a sus ventas netas 
totales y mayor volumen de las marcas licenciadas de hectolitros, que al finalizar el 
periodo ha obtenido una rentabilidad excelente gracias a sus principales activos 
como (su planta industrial de Pucallpa, terreno, obras civiles, maquinarias y equipos 
que elaboran y embotellan la cerveza, los inmuebles, vehículos, botellas y cajas de 
plástica que son destinados a la comercialización de los productos, inversiones en 
valores y los activos biológicos. y como siguiente año 2019, la empresa cervecera 
San Juan, obtuvo una rentabilidad de 28.53 % debido a que la empresa tiene 
obligaciones a pagar por el mismo que hizo inversiones en infraestructura, 
distribución, envases, equipos de frío y vehículos de distribución cervecera en 
Tarapoto que vienen utilizando en la actualidad la empresa.    
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V. DISCUSIÓN
El presente trabajo de investigación analiza los principales hallazgos encontrados. 
Además, incluye la excelencia de la investigación en relación en la que se 
desarrolla, teniendo en cuenta los resultados encontrados en la presente 
investigación, se ha determinado en función a los objetivos previstos como sigue: 
Primera: la situación en el indicador de rentabilidad financiera de la empresa 
Cervecera San Juan S.A.A en periodos 2017 - 2019, se caracterizó por tener 
márgenes altos con un promedio de 108.49 % y con una desviación estándar de 
13.65 % lo cual reflejó un crecimiento de la ratio con relación a todos los periodos, 
esta investigación es concordante con la Superintendencia de Mercado de Valores. 
Andrade (2017). “La empresa muestra cuánto representa las utilidades netas entre 
el nivel de su patrimonio neto, quien determinara la eficiencia de administración de 
recursos de los inversionistas o accionistas de la empresa, en ese sentido los 
dueños sabrán el rendimiento de su capital invertido dentro de la empresa y poder 
comparar con el costo de oportunidad del capital”. 
Segunda: la situación del indicador de rentabilidad económica en la empresa 
Cervecería San Juan S.A.A, periodos 2017 al 2019, se caracterizó por tener 
márgenes altos, con un promedio calculado de 33.44 %, y con una desviación 
estándar de 6.41 %, lo cual reflejó un crecimiento de la ratio con relación a todos 
los periodos, esta investigación es concordante con la Superintendencia de 
Mercado de Valores. Arcoraci (2017), analiza que el rendimiento sobre la inversión, 
es obtenido para que la empresa establezca la efectividad total de producir 
utilidades sobre los activos disponibles de la empresa, esta medida de rentabilidad 
es independientemente para los accionistas. Andrade (2017). Permite un primer 
acercamiento eficiente sobre la administración de los activos de la empresa.  
Tercera: la situación de la ratio de rentabilidad en la empresa Cervecería San Juan 
S.A.A, periodos 2017 al 2019, se caracterizó por tener márgenes excelentes sobre 
su producción. Así mismo se analizó los estados financieros, donde la rentabilidad 
financiera es superior a la rentabilidad económica, es decir que los activos de la 
empresa se han financiado mediante deudas, por lo que se ha mejorado la 
rentabilidad financiera. Andrade (2017), un informe institucional, señala que para 
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demostrar el nivel de eficiencia alcanzado en todas las operaciones y gestiones de 
recursos que cuenta la empresa, permite comparar los resultados de los ejercicios 
anteriores frente a otros resultados específicos obtenidos en los ejercicios, de esa 
manera es de suma importancia el análisis financiero para identificar las inversiones 
y saber identificar la compensación por los destinos de recursos usados.  
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VI. CONCLUSIONES
Los principales hallazgos presentados son la síntesis de la investigación. Estos 
están numerados y son consistentes con los objetivos de la investigación. 
A continuación, se exponen los principales resultados del estudio, en formato digital 
y coherente con los objetivos de la investigación. 
Primera: la rentabilidad financiera en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., 
periodo 2017 - 2019, ha mostrado un crecimiento continúo debido a una ganancia 
neta apropiada, en relación con su nivel de capital estable. 
Segunda: la rentabilidad económica en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., 
periodo 2017 - 2019, ha demostrado que según el margen de inversión y compra 
de maquinaria, hubo un crecimiento en los tres años mencionados dentro de la 
producción económica, siempre y cuando con el fin de establecer un fin económico 
Tercera: la rentabilidad en la empresa Cervecería San Juan S.A.A., periodo 2017 - 
2019, ha mostrado un incremento continuo en el periodo de los tres años ya que su 
rentabilidad muestra aumento por año. 
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VII. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones están relacionados con los resultados de la investigación, 
métodos, herramientas utilizadas que indican las recomendaciones en un orden 
jerárquico. Las siguientes son las principales recomendaciones del trabajo y 
ordenadas en orden numérico. 
A continuación, se presentan las principales sugerencias de la tesis, de manera 
ordenada: 
Primera: sobre la rentabilidad financiera, la gerencia debe proponer al Directorio 
una ampliación del ámbito nacional al internacional, involucrando a consumidores 
mundiales, mayores puntos geográficos del mundo un acopio de insumos y de 
puntos de venta. 
Segunda: sobre la rentabilidad económica, la gerencia debe establecer una 
implantación de costos más específico en el proceso industrial de producción.  
Tercera: sobre la rentabilidad, en general, se sugiere que la gerencia proponga al 
directorio nuevos procedimientos acorde a la tecnología actual, a efectos del 
manejo con mayor impacto en las utilidades, según la evolución del mercado.  
Cuarta: ampliar el espacio temporal para próximas investigaciones tales como por 
ejemplo el año 2020 para incorporar los efectos de la pandemia en situaciones 
económico y financiero. 
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ANEXO N° 1 









  RENTABILIDAD 
 La rentabilidad es un factor de 
varios equilibrios que puede 
permitir determinar la 
presunción financiera, 
económica. En rentabilidad los 
índices contables cumplen un 
objetivo principal de medir el 
rendimiento económico de 
recursos invertidos por la 
empresa. Según Muñoz y 
Camargo (2015). 
La rentabilidad se mide con las 
dimensiones de la rentabilidad financiera 
y económica, donde se determina en un 
entorno de dos grandes dimensiones, 
uno es en cuanto de beneficio se obtiene 
y de cuanto se debe de invertir, las 
contestaciones serán de 
















Estado de situación financiera - SMV 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
    
Cuenta NOTA 2019 2018 2017 
Activos 0 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 123,093 92,998 145,125 
Otros Activos Financieros 14 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar 0 535,829 182,397 22,754 
Cuentas por Cobrar Comerciales 8 31,232 23,916 20,612 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 9 503,582 157,648 1,597 
Otras Cuentas por Cobrar 0 1,015 833 545 
Anticipos 0 0 0 0 
Inventarios 10 32,088 31,131 27,654 
Activos Biológicos 0 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 26 455 247 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo 
Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir 
a los Propietarios 0 691,036 306,981 195,780 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 




Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 
Total Activos Corrientes 0 691,036 306,981 195,780 
Activos No Corrientes 0 0 0 0 
Otros Activos Financieros 11 42,976 35,792 0 
Inversiones Contabilizadas Aplicando el 
Método de la Participación 0 0 0 33,012 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 0 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 0 
Activos Biológicos 12 21,859 28,120 26,446 
Propiedades de Inversión 0 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 13 279,503 290,530 301,274 
Activos Intangibles Distintos de la 
Plusvalía 0 0 0 0 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no 
Corrientes 0 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo 
Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 344,338 354,442 360,732 
TOTAL ACTIVOS 0 1,035,374 661,423 556,512 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 0 




Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 0 655,808 314,958 306,009 
Cuentas por Pagar Comerciales 15 77,634 58,189 30,636 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 9 519,336 203,050 202,356 
Otras Cuentas por Pagar 16 58,838 53,719 73,017 
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 
Otras Provisiones 0 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 22 94,297 62,113 27,002 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0 
Total Pasivos Corrientes Distintos de 
Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 752,093 379,027 334,678 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 0 0 0 
Total Pasivos Corrientes 0 752,093 379,027 334,678 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 14 5,723 7,103 8,065 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 0 29,585 24,935 22,194 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 0 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 16 29,585 24,935 22,194 
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 
Otras Provisiones 0 879 879 879 




Pasivos por Impuestos Corrientes, no 
Corriente 0 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 39,328 38,558 37,712 
Total Pasivos 0 791,421 417,585 372,390 
Patrimonio 0 0 0 0 
Capital Emitido 18 84,406 84,406 84,406 
Primas de Emisión 0 0 0 0 
Acciones de Inversión 18 13,677 13,677 13,677 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 18 17,031 17,031 17,944 
Resultados Acumulados 18 98,168 98,061 40,713 
Otras Reservas de Patrimonio 18 30,671 30,663 27,382 
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de 
la Controladora 0 243,953 243,838 184,122 
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0 
Total Patrimonio 0 243,953 243,838 184,122 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 1,035,374 661,423 556,512 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
    
Cuenta NOTA 2019 2018 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 5 841,693 765,590 700,634 
Costo de Ventas 19 -243,538 -214,360 -201,227 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 598,155 551,230 499,407 
Gastos de Ventas y Distribución 19 -173,198 -150,025 -213,476 
Gastos de Administración 19 -15,898 -18,719 -35,404 
Otros Ingresos Operativos 20 1,044 763 939 
Otros Gastos Operativos 20 -1,019 -3,503 -2,578 
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 409,084 379,746 248,888 
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos 




Ingresos Financieros 21 10,238 3,993 1,890 
Ingresos por Intereses calculados usando 
el Método de Interés Efectivo 0 0 0 0 
Gastos Financieros 21 -1,712 -1,653 -2,372 
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor 
(Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0 0 0 0 
Participación en la Ganancia (Pérdida) 
neta de Asociadas y Negocios Conjuntos 
Contabilizados por el Método de la 
Participación 11 7,184 0 0 
Diferencias de Cambio Neto 3.1 333 889 398 
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación 
de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes 
medidos al Costo Amortizado 12 -7,420 0 0 
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro 
Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable 
reclasificados como cambios en 
Resultados 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de 
un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0 0 0 0 
Diferencia entre el Importe en Libros de 
los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 417,707 382,975 248,804 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 22 -122,297 -113,839 -75,746 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 




Ganancia (Pérdida) procedente de 
Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0 0 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 295,410 269,136 173,058 
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 0 0 0 0 
Propietarios de la Controladora 0 295,410 269,136 173,058 
Participaciones no Controladoras 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 
Básica por Acción Ordinaria en 
Operaciones Continuadas 24 3.014 2.744 1.764 
Básica por Acción Ordinaria en 
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 
Acción Ordinaria 0 3.014 2.744 1.764 
Básica por Acción de Inversión en 
Operaciones Continuadas 24 3.014 2.744 1.764 
Básica por Acción de Inversión en 
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 
Acción Inversión 0 3.014 2.744 1.764 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 
Diluida por Acción Ordinaria en 
Operaciones Continuadas 24 3.014 2.744 1.764 
Diluida por Acción Ordinaria en 
Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 
Total ganancias (Pérdida) Diluida por 
Acción Ordinaria 0 3.014 2.744 1.764 
Diluida por Acción de Inversión en 
Operaciones Continuadas 24 3.014 2.744 1.764 
Diluida por Acción de Inversión en 




Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por 
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